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患者を寝台の端に寄せてポジショニングを行う場合，90 度方向もしくは 270 度方向の位
置決め画像を用いて CT-AECを機能させると，位置決め画像の拡大や縮小により過線量や線
量不足になってしまう。0度方向もしくは 180度方向での位置決め画像を用いると安定した
線量で撮影でき，被曝の最適化と画質の適正化が行えると考えられる。 
 
 
 
